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に広く知らせる舞台として利用するつもりであった」［マンデラ 1996b, 80-82, 一部改訳］。その目
                                                        
1  “Statement by President Nelson Mandela on Receiving the Report of the Truth and Reconciliation Commission (Pretoria, 
29 October 1998)” (http://www.info.gov.za/speeches/1998/98a29_trc9811312.htm, 2013年 12月 24日アクセス). 
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ア報道が増える一方で、国際刑事裁判所（International Criminal Court: ICC）は当該社会におけるア










としての役割やそこから派生する社会的影響に着目する最近の研究［Doxtader 2009; Glasius and 
Meijersy 2012; Mohan 2010; Schaap 2005］は、まさにこの射程に入るものである。公的な権威をま
とった場で、そこでのルールに従う振る舞いのなかで、その場に固有のパフォーマンスを通じて、
より社会的影響を及ぼす別の効果を追求する、という戦術を振り返るとき、今日やや聖人化され
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